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• Apenas registos com documentos são aprovados





• AFINET criou um repositório para ultrapassar as questões 
de autoria
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• Implementação em curso
• Faltam afinações, melhoramentos
• Apenas primeiros passos
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• Modo independente com
• Registo no sistema
• Upload
• Validação por moderador na KC
• Alternativa:
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